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 例 10：筆で手紙を書く． 
 例 11：玄関を入る． 


















































例 15：本を三時まで読んだ．   









 例 18：お茶でいいです． 

















 例 14：醤油は大豆からできる． 









例 21：会議は 3 時に始まりますから、委員は 3 時 5 分前に会議室にお集まりください． 
例 22：会議は 3 時に始まりますから、委員は 3 時 5 分前までに会議室にお集まりくださ
い． 
















  例 23：田中さんは就職のことについて先生に話した．  
  例 24：田中さんは就職のことについて先生と話した． 





例 15：本を三時まで読んだ．   






 例 25：先週の日曜日、子供たちと公園に行きました． 
 例 26：先週の日曜日、子供たちで公園に行きました． 
「と」では話し手も一緒に公園に行ったことになり、文頭に「私は」を付け加えること
ができるが、「で」なら話し手は一緒に公園に行っていないから勿論「私は」を付け加える
ことはできない．例 25 と例 26 の意味の違いは「私」の同行の有無という意味の違いで表
れる．「と」と「で」の置き換えにより事柄の内容の意味が大きく異なったわけである． 





たわけである．従って、例 27 例 28 で言えば、「と」と「に」の置き換えにより、事柄の内
容に関する意味は完全に変わってしまったわけである． 
例 29：車をそこにとめてください． 
  例 30：車をそこでとめてください． 


































  例 17：お茶がいいです． 
  例 18：お茶でいいです． 
人のお宅を訪問した際に、主人に「お飲み物は何にいたしましょうか」と言葉をかけら










 例 33：私、あなたのそばにいるだけで幸せだわ． 
？例 34：私、あなたのそばにいるだけが幸せだわ． 
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25何故日本語は曖昧だと思われるのか

